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Seiring perkembangan zaman mengikut sertakan perkembangan teknologi 
informasi dan dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas melihat berita, 
mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Akan tetapi tidak dapat 
dipungkiri dalam dunia cyber juga banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh 
orang yang pahan dengan internet mulai dari illegal content, carding, dan 
sebagainya. Pelaku tidak memandang korban bahkan seorang Public Figure pun 
menjadi korban bullyingnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil yang didapat bahwa unsur public 
figure mempengaruhi kinerja aparat hukum yaitu dalam proses penangkapan 
pelaku dan kecepatan dalam penyelesaian masalah dibandingan dengan orang 
biasa atau masyarakat biasa aparat hukum tidak terlalu sigap dalam menangani 
masalah karna tidak ada sorotan dari media dan masyarakat, yang hal itu akan 
memeberikan tekanan bagi aparat hukum agar lebih sigap dalam menangani 
perkara cyberbullying tersebut. 
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As time goes by, it involves the development of information technology and can 
make it easier for humans to take a look at the news, looking for various 
information circulating in cyberspace. However, it cannot be denied that in the 
cyber world there are also a lot of crimes committed by people who are corrupted 
by the internet ranging from illegal content, carding, and so on. The perpetrator 
did not look at the victim even a Public Figure was a victim of his bullying. This 
study uses normative juridical research methods meaning that this legal research 
is carried out by examining mere literature or secondary data. The results obtained 
that the elements of public figures affect the performance of the legal apparatus in 
the process of arresting perpetrators and speed in solving problems compared to 
ordinary people or ordinary people. The law enforcement apparatus is not too 
swift in handling problems because there is no spotlight from the media and the 
public, which will give pressure on law enforcement agencies to be more alert in 
handling the cyberbullying case. 
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